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ABSTRAKSI 

Pengaruh seleksi dalam penempatan kerja dalam suatu perusahaan 
semakin penting artinya dalam upaya meningkatkan pre stasi keIja karyawan 
secara efektif dan efisien. Dalam peningkatan prestasi keIja karyawan diperlukan 
kriteria seleksi yang mendukung diantaranya karakteristik biografi, pendidikan, 
pengalaman dan pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui 
pengaruh kriteria seleksi dalam penempatan tenaga kerja secara signifikan 
terhadap pre stasi kerja karyawan tenaga penjual pada PT SURAPIT A 
UNITRANS Surabaya. 
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan metode atau analisis statistik inferensial regresi linier berganda 
dengan metode SPSS 10.00 for windows. Populasi sebanyak 70 orang, yaitu 
seluruh karyawan tenaga penjual PT SURAPITA UNITRANS Surabaya. 
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : dengan menggunakan uji 
F menunjukkan bahwa Fhitung> Ftabel yaitu 74,294 > 2,24 maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama terdapat 
pengaruh yang signifikan antara karakteristik biografi, pendidikan, pengalaman 
dan pengetahuan dengan tingkat prestasi kerja karyawan, yang berarti bahwa 
kriteria seleksi calon karyawan yang terdiri dari : karakteristik biografi, 
pendidikan, pengalaman dan pengetahuan dapat digunakan sebagai prediktor 
terhadap prestasi keIja karyawan tenaga penjual. 
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